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1. 所属構成員等
准 教 授 渡辺昌司（併任）
講 師 藤城建樹（併任）, 今井智明（併任）
医 療 職 員 西口はづき, 川邊靖子, 今村安芸子, 麻見千登世, 西林佳子
2. 研究テーマ
1) 顎矯正手術における骨片固定材料に関する臨床的検討  Clinical evaluation of
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4) 藤巻　良，宇塚　聡，藤城建樹，荘司洋文. セラミックブリッジ装着症例に
SMARTLock Hybrid MMFを用いて外科的矯正治療を行った1例. 日本顎変形症学会雑
誌, 2019; 29(2): 194.
5) 小林さくら子，土持　宇，植木健次郎，渡邉尚子，吉屋慶章，佐藤瑶子，宇塚
聡，藤城建樹，荘司洋文. 日本歯科大学附属病院における過去16年間の顎変形症治
療の臨床統計的検討. 日本顎変形症学会雑誌, 2019; 29(2): 200.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
